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A L A  V E R G E  D E  M I S E R I C O R D I A  
P A T R O N A  D E  REUS 
[Tants anys que rense weuret J a m  senyo y entro al Temple; 
los ulLr y'l cor fanyornnf ja escolto els sons de I'orga 
Tan temps que no trepitjo que tvt resant la Salve 
del Temple teu les lloses, dintre de mi retronen. 
ni pujo I'ample escala Ja pujo al Presbiteri, 
que al teu Cmaril  porta. on casi m'esborrona 
Oh  la Vege  Sunfissima la vista dela dos q u a & ~  
de la Misericordial que foren de U r t  joyes. 
Del Camaril w a s h i m  
ja miro obrir la porta: daquells que no s'esborran, Y quan e¿s uüs que'lguayten de quan venia mnb I'mi les llogrimes emboyren, y ab los de casa nostra; 
m'apar que weig la mme feume ara companyia, que Zell al mitj me mostra, que wa wenint lo fosca, 
voltada de figures y en lloch d,amichs que cerco de bibligue$ matrones 
només veig cares nowes. lo Font de f a y p a  c / m  
Ja arribo a la Capella. que día y nit hi brolla, 
seyuint la gent dewota, que tota culpa renta 
per weure-hi a la Vérge i tot pecat esborra; 
com parla ab la pastora. la Flor que no's mustiga 
Ja soch a Pampla plassa, deI Camp de Turragona 
que may he trobut sola, La que en nit de tanp.esta 
.ahont du Santa Marina lo Portal noufrech mostra; 
la gent de tants de fiables. la que al Romeu anima 
y al moribond conforta; , Ja al llarch pedris ,m'assento. 
.la faIgurant Estreffa 
que a fots I'ermiG mostra . ' 
y entre ells lo que en U ~ n y  'día, 
també al venir la fosca,,' 
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